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a idea de conservar el patrimoni heretat de generacions 
anteriors es relativament moderna. De fet, fins ben entrat 
el segle XIX, la construcció de la ciutat europea suposa 
generalment una substitució gradual dels teixits més antics. 
És cert que la butlla del papa Pius II Cum alma nostra vitem (1462) 
que protegia les restes de I'antiga Roma es pot considerar un punt d'in- 
flexió en la preocupació per a classificar i conservar elements antics. 
Pero sense moure'ns de Roma, en aquest cas de la Roma de Pius V, 
n'hi ha prou d'analitzar una de les millors obres del barroc per veri- 
ficar com, tot i manifestar una altíssima preocupació per la forma 
urbana, es fa taula rasa de la ciutat anterior. 
La preocupació pel manteniment dels vestigis del passat no neix 
de fet fins a la Il~lustració, amb I'embadaliment de Goethe en des- 
cobrir Verona o amb les expedicions de Heinrich Schliemann a la 
recerca de Troia. es el 1834 quan a Paris es crea la Inspecció Gene- 
ral de Monuments Histbrics i, simptomAticament, es proposa per 
a dirigir-la un ja reconegut literat, Prosper Merimee, apassionat de 
I'arqueologia i els viatges. 
Merimée estableix unes primeres mesures de protecció de deter- 
minats edificis en funció essencialment de ['antiguitat i, evident- 
ment, de certes preferencies estilístiques que van canviar amb el 
temps i amb els successius responsables. Encarrega al seu amic 
Viollet-le-Duc la reforma de I'abadia de Vezclay, on per primera 
vegada ha de fer front al problema tebric de la restauració de monu- 
ments. Altres personatges com \lictor Hugo, el gravador Gustave 
Dore o Merimee mateix surten en defensa d'un Paris medieval que 
desapareix amb les reformes de Haussrnann. 
Aquesta preocupació pel patrimoni amenacat es consolida paral.lela- 
ment als rnCs dinamics processos de transformació vinculats a la 
Revolució Industrial. A les principals ciutats comencen a alpr-se retin- 
tes especialitzats on es conserven i mostren manifestacions patri- 
monials diverses, tant naturals com culturals (parcs zoologies, jardins 
botanics, grans museus folklbrics, etnografics i arqueolbgics ...). Els 
objectius comuns s6n preservar determinades peces i generalitzar- 
ne I'acces al públic i el gaudi del visitant. Pero aixb s'aconsegueiu 
sovint espoliant els racons, o sigui, desvinculant el patrimoni del terri- 
tori on s'ha produ'it Solament les riqueses naturals, determinats monu- 
ments de dimensions considerables (i no sempre) o els centres 
histbrics continuen requerint una visita al terreny mateix. 
No es fins ben avanCat el segle XX, a I'empara de les crisis indus- 
trials i del creixent turisme cultural, que es manifesta un creixent 
afecte per una concepció molt mes amplia de patrimoni, com el 
llegat de I'experiencia i I'esforc d'una comunitat, ja sigui material o 
immaterial. En enfocar-se des d'una mera concepció esteticista i 
restringida als monuments, el patrimoni es converteix en el lloc de 
la membria. Deixa de recloure's en recintes i ciutats privilegiades i 
exigeix un reconeixement vinculat a I'ambit on s'ha produ'it que en 
reforci la identitat. Es comenca a prendre consciencia del valor que 
té com a herencia d'una societat i del caracter indissoluble entre 
aquesta i el seu territori. Sorgeixen amb aixb noves institucions, ins- tural) per I'acció de I'esser huma i estudia la relació canviant entre 
truments i conceptes, com els paisatges culturals. habitat i habits. 
I 6 6 EL PAISATGE CULTURAL ES EL REGISTRE DE L'HOME SOBRE EL TERRITORI, COM UN TEXT QUE ES POT ESCRIURE I INTERPRFTAR. ENTENENT EL TERRITORI COM A CONSTRUCCIO HUMANA 
DELS PAISATGES CUUURALS ALS PARCS PNRIMONIALS 
Els orígens del termepaisatge cultural podem rastrejar-10s en escrits 
&historiadors o gebgrafs alemanys i francesos del final del segle 
XIX, des del determinisme de Friedrich Ratzel a la incidencia mútua 
entre natura i humanitat de Vidal de la Blache. Perb la seva accep- 
ció actual no apareix fins a cornencament del segle XX. Es el pro- 
fessor Carl Sauer qui n'esten I'ús des de la Universitat de Berkeley, 
a la decada dels anys vint. 
Sauer aprofundeix en allb que denomina geografia cultural, disci- 
plina que analitza les transformacions del paisatge natural (a cul- 
A La morfologia del paisatge (1 925), Sauer defineix paisatge cul- 
turalcom el resultat de I'acció d'un grup social sobre el paisatge natu- 
ral. La cultura 6s I'agent, all0 natural, el medi; el paisatge cultural es 
el resultat. Sauer desenvolupa una metodologia inductiva per enten- 
dre i posar en valor territoris histories (recopilació de dades, mapes 
antics, relats de viatgers, títols de propietat, enquestes...)."' 
Sauer ens diu que el paisatge cultural es el registre de I'home sobre 
el territori, com un text que es pot escriure i interpretar; entenent el 
territori com a construcció humana. Cextens llegat de Sauer sobre 
els paisatges culturals deriva cap a visions mes descriptives del pai- 
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broses iniciatives que es plantegen el tractament d'amplis territoris 
plens de vestigis patrimonials amb una gestió similar a la dels grans 
parcs nacionals, encara que amb un component sociocultural afegit 
A I'empara d'aquesta preocu~pació es desenvolupa I'arqueologia 
industrial dxnglaterra, Franca i Alemanya (I'estudi científic del patri- 
moni industrial). S'inicia amb els ((palaus de la indústria)) (fase il.lus- 
tre de la indústria decimonbnica), perb ben aviat s'estén a mani- 
festacions menys grandioses o singulars i a la interpretació en 
general del paisatge de la indústria. 
Al mateix temps s'aixequen diversos museus relacionats amb I'an- 
tropologia en els palsos nbrdics (el Popular a Oslo, de les tradi- 
cions pesqueres a les illes Lofoten; el Skansen o el Bergsladen a 
Suecia ...). Sorgeixen ecomuseus a Franca, Noruega i Suecia, o uns 
primers centres i plans d'interpretació a Anglaterra. Més tard s'en- 
cunya el concepte de territori-museu. 
I ben aviat aquestes iniciatives es fixen en arees de vella indus- 
trialització vingudes a menys, amb una marcada voluntat de reac- 
tivar-les, de promoure no nomes la prese~acró del patrimon~, la 
promoc~ó de I'educació i aavirats recreatives, sinó també d'afa- 
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satge, fins que es repren a la UNESCO gairebé al final del segle XX, 
des d'una preocupació més administrativa, preservadora i política, 
que acadPrnica i projectual. 
Tot i que gaudeix de reconeixement oficial, encara avui paisatge 
cultural constitueix un terme poc comú per a un concepte relati- 
vament opac. Vegeu, si no, les definicions relativament complexes 
que proposa la UNESCO quan aprova el 1992 un instrument de 
reconeixement i protecció del patrimoni cultural de valor univer- 
sal.'" I tampoc resulten molt més clarificadores les categories esta- 
blertes pel National Park Service, I'entitat que més paisatges cul- 
turals ha promogut o emparat."' 
Convinguem una definició una mica més senzilla: paisatge cultu- 
ral és un ambit geografic associat a un esdeveniment, una activi- 
tat o un personatge histbric, que conté valors estetics i culturals. O 
dit d'una manera menys ortodoxa, perb més senzilla i bonica, pai- 
satge cultural és la petjada del treball sobre el territori, alguna cosa 
com un memorial al treballador desconegut. 
En tot cas, el que m'interessa destacar és que els esforcos per a aco- 
tar el concepte neixen duna creixent preocupació pel patrimoni. La 
UNESCO celebra el 1972 una convenció per a la protecció del patri- 
moni natural i cultural, antecedent de la seva política de paisatges 
culturals, que cristal.litza vint anys després. Precisament el 1972 el 
National Park Service impulsa el Parc Cultural del Carbó, i un any 
després s'inicia el procés de recuperació de New Lanark a Escbcia. 
Sorgeixen en poc temps, impulsades per comunitats locals, nom- 
vorir un nou desenvolupament econbmic. S'inicia la recuperació 
d'extensos paisatges industrials (Lowell; Blackstone; Lackawanna ...). 
Totes aquestes iniciatives es fonamenten en I'estudi i la rehabilita- 
ció d'elements patrimonials i en la seva utilització per a atraure 
estudiosos i turistes. Sorgeixen els denominatsparcs patrimonials 
com una estrategja de deseruvolupament territorial."' 
I ho fan seguint un procés forca comú que compren I'inventari dels 
recursos, la seva jerarquització i la seva interpretació en funció d'una 
determinada histbria i la construcció d'una estructura suport que, 
mitjancant itineraris, els vinculi entre si i amb centres d'interpreta- 
ció, museus i serveis. 
La major part d'aquests projectes, i potser els més destacats, es 
troba als Estats Units. Aixb cal atribuir-ho a I'extensió del seu patri- 
moni industrial, als notables esforcos invertits a revalorar-10, a la 
transcendencia de I'acte de reconeixement oficial i al notable paper 
de diverses institucions com el National Park Service. Tot aixb ha 
permes depurar criteris suficientmentvalidats en el disseny de parcs 
patrimonials, reclamar reconeixement legal per a aquests Arnbits i 
aprovar programes d'impuls. 
Perb a Europa cada cop trobem més projectes de parcs industrials, 
miners, agrícoles, fluvials, recorreguts histbrics, paisatges bel.lics, 
parcs arqueolbgics o ecomuseus..."~ 
De I'analisi d'aquest projectes mCs significatius, podem extraure'n 
una primera conclusió: la gestió intel4igent dels recursos patrimo- 
nials suposa en diversos territoris un dels factors clau per al seu 
desenvolupament econbmic perque atreu turisme i inversions, 
genera activitats i llocs de treball, perb, molt fonamentalment, perque 
reforca I'autoestima de la comunitat. Aixb ens porta a pensar que 
els símptomes d'aparent debilitat de tants escenaris en crisi poden 
ocultar les claus de la seva futura transformació. Les mostres de 
decadencia, els vestigis d'una esplendor passada es poden veure 
com una condemna, o be entendre's com a actius per a construir 
un nou futur, com a recursos per a ser revalorats i estructurats amb 
vista a formar una base adequada de desenvolupament. 
Hi comenca a haver una certa experiencia de plans d'impuls regio- 
nal basats en el patrimoni, entes el patrimoni en la seva mes ampla 
accepció, natural i construyt. Algunes de les iniciatives més recents 
i reeixides d'ordenació territorial evidencien I'interks d'aquesta nova 
aproximació. Totes preveuen unes premisses bisiques: identificar 
els recursos que tenen mes interes i oferir-ne una interpretació 
estructurada i atractiva, narrar una histbria capac d'atraure visites i 
inversions, de descobrir oportunitats d'activitat i arees de projecte, 
de situar el territori en condicions d'iniciar un nou impuls de desen- 
volupament econbmic. 
Paisatges culturals i parcs patrimonials tenen un paper cada cop 
mes important en el desenvolupament territorial. Es tracta d'espais 
comunicatius, que atresoren i transmeten informació. Podríem con- 
siderar que, de la mateixa manera que les ciutats tenen un paper 
protagonista a I'era de la informació, aquests espais assumeixen 
un paper cada cop mes rellevant com a llocs comunicatius, llocs 
on es vinculen histbries i missatges a espais i formes. D'aquí ve 
I'interes a aprofundir en I'estudi dels exemples pioners, d'apren- 
dre algunes llicons d'una experiencia encara prou recent. 
PAISATGES CUUURALS A MALUNYA: UN PROJECiE AMB 
TRIPLE ORlGM 
Si ens hem de refer;, al> projectes i estudis realitzats a Catalunya 
sobre els paisatges culturals cal citar com a antecedent mes des- 
tacat la labor pionera i d'extraordinari relleu i originalitat en I'bmbit 
internacional del sistema del Museu de la Ciencia i de la Tecnica:') 
Sorgeix el 1983 i ben aviat manifesta la seva voluntat de consti- 
tuir-se en museu nacional de la industrialització, atent a la singu- 
lar diversitat dels paisatges industrials catalans. 
Aixb li ha portat, des d'una inicial conservació en seu única de 
col~leccions d'objectes tecnics, a estendre's per tot el territori catali, 
intentant formar museografies de cada una de les manifestacions 
de I'especialització industrial (torneria, pell, paper, ciment, aiguar- 
dent, carbó, energia hidriulica, suro, cotó, estampat textil, farine- 
res, ferrocarril...). En I'actualitat formen part del sistema del Museu 
de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya una vintena de museus 
i unes altres deu estructures de la industrialització han presentat la 
seva candidatura amb al voluntat d'integrar-s'hi. Des de cada un 
dels museus es desenvolupa una política d'estudi, inventari, con- 
servació i restauració de bens mobles i immobles. 
Segurament I'aspecte mes destacable d'aquests museus 6s preci- 
sament el funcionament que té com a sistema, estretament vin- 
culat a un fragment del territori, on s'explica una part de la histb- 
ria de la industrialització catalana i es desenvolupen programes 
diversos, coordinats sota una única imatge institucional. 
Tot aixb ho fan estimulats per la rica varietat d'un paisatge que, 
transitant de la muntanya a la plana i al mar, des dels territoris 
humits al sud sec, es caracteritza per una rica formació geolbgica 
que ha donat lloc a explotacions minerals diverses, per petits des- 
nivells que permeten aprofitar la forca de I'aigua i per una rica diver- 
sitat productiva al llarg de la histbria. Aixb contrasta amb tantes 
regions europees amb un cultiu agrícola predominant o una pos- 
terior especialització industrial. 
Perb un cop assolida una sblida maduresa i un reconeixement inter- 
nacional, el sistema s'ha de plantejar avui nous reptes i programes, 
com ara donar a coneixer I'entorn de totes les seves seus, espe- 
cialment la incidencia de cada activitat productiva en el seu terri- 
tori, integrant els paisatges culturals com uns nous nodes de la 
xarxa de museus i llocs patrimonials. Un mecanisme per a portar- 
ho a terme és la definició d'itineraris tematics al llarg de diferents 
paisatges culturals (arees papereres, conques textils llaneres, coto- 
neres o de filatures, zones mineres, arees d'aprofitarnent hidriulic 
i hidroelectric ...). 
Com en altres pa'isos, les iniciatives de posada en valor dels pai- 
satges a Catalunya han tingut un triple origen: la reflexió univer- 
sitaria, la labor d'alguna administració especialment sensibilitzada 
i el treball encomiable d'agents locals, amants d'un territori en el 
qual pretenen valorar el seu patrimoni. I, afortunadament, aquests 
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tres grups han tendit a convergir i a sumar els seus esforcos en 
repetides ocasions. Farem un repas d'algunes de les propostes més 
destacades seguint un recorregut cronolbgic. 
En el si del Departament d'urbanisme i Ordenació del Territori de 
la Universitat Politecnica de Catalunya, s'inicien al comencament 
dels noranta els treballs d'investigació que porten a presentar una 
tesi doctoral que analitza un tram de amb prou feines vint quilb- 
metres del riu Llobregat.'" Aquest curs fluvial atresora un patrimoni 
extraordinari format per catorze colbnies industrials que permet 
comencar a plantejar-se la figura d'un parc fluvial com un instru- 
ment capac de preservar aquest singular paisatge. 
Gairebé en paral.lel, la Diputació de Barcelona encarrega al mateix 
departament universitari la redacció d'un pla urbanístic del parc 
agrari emparat en un projecte LIFE. En I'origen d'aquesta figura 
podem trobar la reclamació d'esforcats agents locals, en aquest cas 
fonamentalment la de destacats membres de la Unid de Pagesos 
i d'alguns tecnics de la Diputacid o del Consell Comarcal (Josep 
Montasell, Ramon Terricabras, Manel Canes, Sbnia Callau, Miquel 
Domknech) que, contra vent i marea, han estat defensant la reva- 
loració de Inactivitat agraria al delta i a la vall fluvial. Pero cal agrair 
principalment la visió estrategica i I'impuls inicial de I'arquitecte 
Jordi Beltran, inspirador, a més, d'un altre projecte de tanta trans- 
cendencia com és el de I'Anell Verd. 
Cimbit del Parc Agrari (vall baixa i delta del Llobregat) constitueix 
un territori d'una notable productivitat i extensió enmig d'un entorn 
metropolita molt poblat. Tanmateix les arees conreades han estat 
sotmeses a un deteriorament recent forca considerable, derivat en 
bona mesura de servituds metropolitanes i de la seva condició 
periurbana. Aquests fets impliquen un procés accelerat de perdua 
de qualitat ambiental, disminu~ció de conreus, abandd de I'activitat 
professional i d'expectatives, tan.& cops més imaginaries que reals, 
de requalificacions urbanístiques. 
En aquest moment resulta imprescindible un projecte que, ate- 
nent a la identitat d'aquest espai agrari, plantegi un model de futur. 
Mantenir-lo implica millorar les condicions que possibiliten una agri- 
cultura viable i rendible, garantir el futur d'aquesta activitat. Per6 
des del punt de vista disciplinar, el veritable repte consisteix a fona- 
mentar en la identitat d'aquest territori la seva alternativa, a actua- 
litzar les claus de leaura i els instruments de projecte. Plantejar un 
model de futur per a aquest territori requereix dotar-lo d'estructu- 
ra, de manera que sigui capac de resistir les pressions a les quals 
esta sotmes. 
Aquest és I'objectiu clau plantejat al pla especial: projectar I'es- 
tructura d'un parc agrari, d'un territori rural, descobrint i actualitzant 
allb que n'ha format la construcció (dibuix del sbl, manipulació del 
relleu, organització dels camins de terra i d'aigua i establiment de 
les construccions), i reconeixer I'equivalent en el sbl agrícola dels 
sistemes (d'espais lliures, dotacions, xarxes d'acces i de serveis) 
que sostenen els teixits urbans. 
A mes de preservar I'espai agrari i de garantir unes condicions 
necessaries per a una producció agrícola competitiva i de qualitat, 
el projecte del parc agrari (pla especial, pla de gestió i desenvolu- 
pament, projectes pilot, consorci) proposa reconeixer-ne I'interes 
com a espai d'oci i d'educació ambiental i mantenir arees conre- 
ades i espais d'interes natural com a pulmó equilibrador del terri- 
tori metropolita. 
Malgrat I'alteració final d'algunes de les propostes mes interessants 
del pla especial per les ansies expansives d'un municipi, el Parc 
Agrari del Baix Llobregat encara constitueix avui una iniciativa pio- 
nera i estudiada internacionalment!"! S'hi han portat a terme mol- 
tes de les intervenci~ons previstes i és en vies de reconeixement 
com a paisatge cultural de valor. 
Com a conseqüencia de I'interes despertat per aquestes propos- 
tes (Parc de les Colbnies i Parc Agrari) i continuant una ja estreta 
col.laboraci6 entre la Universitat Politecnica de Catalunya i el Mas- 
sachusetts Institute of Technology, arrenca el 1999 una investiga- 
ció conjunta precisament sobre el planejament territorial basat en 
la revaloració de recursos patrimonials. Amb el suport del Depar- 
tament d'universitats, Recerca i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya, fa un parell d'anys que s'estan analitzant 
nombroses experiencies de parcs patrimonials a tot el món i s'in- 
tenten aplicar les llicons extretes al projecte d'un eix patrimonial 
del riu Llobregat, que mes endavant ~omentarem!~) 
En paral.lel, la Diputació de Barcelona continua la seva entusiasta 
labor de suport encarregant al mateix grup del Departament d'Ur- 
banisme un primer inventari i valoració dels recursos patrimonials, 
de I'estructura i ordenació del riu Llobregat, als quals segueixen fins 
el 2001 els de les conques fluvials de I'Anoia i el Cardener. 
La coincidencia d'ambdues iniciatives i I'impuls de la Diputació 
aconsegueix involucrar agents locals, estudiosos, alcaldes i repre- 
sentants de diverses administracions en unes jornades al llarg del 
riu, des del delta fins a la capcalera, en les quals es discuteix una 
nova visió integrada del territori fluvial!'01 En aquelles jornades es 
pretenia a més reconeixer el treball desenvolupat pels agents locals 
i facilitar-10s contactes entre ells i amb els tecnics i els estudiosos; 
que han donat lloc a diverses col.laboracions recents i a nous pro- 
jectes que enriqueixen sens dubte les diferents apr~xim~acions. 
Aquesta labor callada i meritbria d'agents locals constitueix el ter- 
cer eix basic de la política de I'impuls dels paisatges culturals. Sense 
anim de ser exhaustius hem de referir-nos al treball de Jordi Lude- 
vid, el projecte de la Sequia de Manresa; al de Pere Vall i AngeI 
Miralda, el Parc Fluvial Navas-Berga; al de Rosa Serra, el Museu de 
les Mines de Cercs, i al de I'equip d'arquitectes CCRS o dels engin- 
yers Josep Montasell, Sbnia Callau i Ramon Terricabras, el ParcAgra- 
ri del Baix Llobregat. 
fora de I'ambit de I'eix patrimonial del riu Llobregat, també cal des- 
tacar la tasca d'Antoni Vilanova i Susanna Moya als itineraris d'ar- 
queologia industrial, vinculats a la producció d'energia hidraulica a la 
Vall Fosca; la dels germans José M. Llop i Carlos Llop en diversos pro- 
jectes dels territoris de I'aigua a Lleida, o la &Emili Bayón al paisatge 
dels meandres del Ter. Agents locals i iniciatives de revaloració del 
patrimoni cultural comencen a multiplicar-se i resulten molt valuo- 
ses en el procés de reconstrucció de la identitat de tants territoris. 
Les més avan~ades avui dia constitueixen a mes un estímul per a 
la resta. Així, a la Sequia de Manresa, Jordi Ludevid ha aconseguit 
des del 1997 cohesionar una iniciativa de col.laboració pública i 
privada entre diversos municipis; impulsar un pla director d'un parc 
patrimonial; realitzar un pla de comunicació; elaborar un conjunt 
de recursos comunicatius i pedagbgics; dissenyar unes rutes patri- 
monials, i realitzar diferents intervencions (replantació, millora d'es- 
tructures, petits equipaments...). 
Amb el temps, i com a conseqüencia de la seva estreta col.labo- 
ració, la Sequia s'ha convertit en objecte de reflexió i en projecte 
d'un curs de master del Departament d'urbanisme.'"' 
També ho ha estat el Parc Fluvial Navas-Berga, on Pere Vall, des de 
I'acabament de la seva tesi doctoral, conjuntament amb Angel Miral- 
da han impulsat incansablement un 
consorci i nombrosos projectes que, 
tot i poder semblar d'escassa enver- 
gadura (senyalització, itineraris, por- 
tes, fulletons, tríptics, documentals i 
altres formes de difusió...), van con- 
solidant un dels paisatges culturals 
més destacats de la industrialització 
catalana. 
La inauguració el 1999 del Museu 
de les Mines de Cercs va suposar 4 
un punt clau d'un ambiciós projec- 
te acaronat entre altres per Rosa 
Serra deu anys enrere, en un context 
I MUSEU DE LA CIENCIA I DE LASCNICA DE CATALUNYA 
1 Prove~r la autat de ament FAbnca 
AJand ai Uot del Moro (1900) 
2. Els anyr del carbb. C0lbn~ 
rnlnera de Sant Cornell (19K)) 
3 El nu dornest~cat Pana de la 
Baells (1970) 
4 Els anys de les colbnles 
~ndustnals EI Parc f lw~al (1 870) 
5. Els pnmers treballs dei nu. La 
s%ua de Manresa (segle XIV) 
6. De I'excedent agran a la hdústna. 
La vlnya (segle XVIil) 
7. Els carnlns de ferro. Femxamls I 
fun~culm (1930) 
8. La conquesta del deita Els canals 
del Parc Agran (vers el 1850) 
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de crisi economica i social de la comarca. Amb la seva il.lusió con- 
tagiosa, el Museu ha anat creixent pel que fa la nombre 
d'instal.lacions i de visitants, i la tasca de recuperació i interpreta- 
ció s'estén ja a un territori molt ample (colonies i rutes mineres, ferro- 
carril del carbó, centres d'interpretació del patrimoni natural, miner 
i paleontolbgic, recuperació de teleferic, etc.). 
A la Vall Fosca, Antoni Vilanova i Susanna Moya han promogut diver- 
sos projectes d'inventari i catalogació, de disseny i senyalització d'i- 
tineraris, de recuperació de les instal.lacions de les primeres centrals 
hidroelectriques catalanes i d'adequació d'un centre d'interpretació. 
La relació podria i mereixeria ser molt més extensa, pero basti com 
a reflex de la importancia de la tasca d'aquests entusiastes agents 
locals la recuperació definitiva de la identitat d'un pais. 
El Departament d'urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat 
Politecnica de Catalunya continua desenvolupant nombroses iniciati- 
ves dins d'aquest camp, debatent els estudis realitzats en diversos 
forums internacionals, impartint cursos sobre patrimoni i desenvolu- 
pament territorial o impulsant noves investigacions i tesis doctorals. 
Entre les activitats mes destacades cal esmentar la constitució, per 
part de professors i investigadors de la Universitat Politecnica de 
Catalunya i el Massachusetts lnstitute of Thechnology el mes de 
setembre del 2001, del Laboratori Internacional sobre els Paisat- 
ges Culturals. El seu objectiu fonamental és promoure la investi- 
gació teorica i aplicada sobre el projecte urbanístic basat en els recur- 
sos patrimonials i impulsar la relació entre estudiosos i experts, amb 
la celebració de trobades i difusió d'estudis. 
Horts al ?arc Agrari del Baix Llobregat J. Sabaté 
Com a part de les seves activitats, va desenvolupar una nova inves- 
tigació en col~laboració amb el MIT sobre el disseny d'espais públics 
vinculats a esdeveniments culturals (eventplaces), que s'acaba de 
publicar en forma de llibre. 
A la vegada impulsa, des del gener del 2004, en col~laboració amb 
el Col4egi d'Arquitectes de Catalunya, un primer col.loqui internacio- 
nal aDels llocs memorables als paisatges culturals; recursos efímers i 
construyts al servei del desenvolupament local i regional)). En aquest 
col.loqui es va tornar a posar en relleu la creixent importancia dels 
recursos culturals en nombrosos projectes d'escala urbana i territorial 
i es va presentar el treball de diversos estudiosos i especialistes, nacio- 
nals i estrangers, des d'una perspectiva professional molt ampla, i la 
tasca callada, meritbria i esforcada de diversos impulsors locals de 
projectes de posada en valor del seu patrimoni. 
La Diputació ha mantingut així matek el seu compromís amb els paisat- 
ges cukurals catalans. Ho ha fet no solament amb el suport a diversos 
projectes de la Universitat Polllcnica de Catalunya, sinó a més amb attres 
mesures diverses. Per exemple, emparant una mesa del Uobregat per a 
coordinar tots els projectes vinculats al patrimoni implantats al llarg de la 
seva conca. Tot i que aquesta iniciativa es@ momentaniament aturada, 
pot i ha d'esdevenir rnok transcendental per al futur d'aquest territori. 
També ha definit un conjunt d'accions de gestió territorial (Espai 
Blau) amb I'objectiu de millorar, recuperar i promoure el sistema 
hidrolbgic de tota la província. Precisament, el primer llibre d'una 
col~lecció, que amb aquest mateix nom pretén facilitar elements 
per a la reflexió i aportar instruments per a la gestió, ha estat Patri- 
moni i projecte territorial. Colonies, Yquia de Manresa i Delta del 
Llobregat. En aquest llibre es recullen les propostes i els estudis del 
taller del master en Projectació Urbanistica de la UPC, que aborda el 
repte de dissenyar un corredor patrimonial al llarg del riu Llobregat, 
posant-ne en valor els recursos patrimonials, dissenyant una estruc- 
tura que els articuli i fent-ne un complet projecte interpretatiu. 
PAISAlGB EVOUmUS, üERS UN NOU PARADIGMA URW- 
~fmC 
Els paisatges culturals i els parcs patrimonials van assolint una crei- 
xent importAncia en el desenvolupament econbmic regional de base 
local. Pero no hem de considerar-ho com el final d'un recorregut. 
La major part dels plans d'ordenació del segle XX han incidit en la 
dinamica poblacional i en el desenvolupament industrial i han uti- 
litzat la zonificació i el projecte de grans infraestructures com a ins- 
truments fonamentals. Avui en canvi algunes propostes d'ordena- 
ció territorial de notable interes comencen a atendre un nou binomi: 
natura i cultura com a parts &un concepte Únic, patrimoni. I els pai- 
satges culturals poden constituir un vehicle per a assolir I'objectiu 
de construir entorns més diversos i carregats d'identitat. I també 
per a reactivar determinats territoris. 
Una de les propostes més ambicioses i destacables en aquesta 
línia és la Belvedere Nota holandesa, aprovada el 1999 i integra- 
da plenament en el 56 Document de planejament físic d'aquell 
país, en la qual es pretén utilitzar els recursos culturals per a millo- 
rar la qualitat dels ambients urbans i rurals, incorporant la identitat 
histbrica cultural dins dels processos de planejament. 
La selecció a tot el país de diverses Arees Belvedere (que a par- 
tir de criteris arquitectbnics, histbrics o arqueolbgics incorporen 
de vegades ciutats senceres i paisatges extensos); la definició de 
projectes estrategics; la voluntat de treballar des d'all~b que és 
local, dissenyant processos de cooperaci6 i consens; la protec- 
ció mitjancant la transformació, superant posicions conservacio- 
nistes, tot plegat pretén en definitiva fondre la histbria cultural, 
amb origen en el passat, amb el planejament, amb voluntat de 
projectar el futur. 
lSSOCENT UNA CREIENT IMPQB'IANC~A EN EL DESENWtUPaAnENT 
ZCON~MIC REGIOM DE W E  LCXN 
En aquest sentit, hauríem d'orientar els nostres esforcos a situar 
el paisatge com I'eix central dels instruments i dels plans d'or- 
denació. Paisatge en el seu més ampli sentit, natural i cultural; 
paisatge no com el resultat acabat d'una cultura, sinó com una 
realitat contínuament evolutiva; paisatge i territori no com a mer 
suport, sinó com un factor basic de qualsevol transformació. I en 
aquesta línia els paisatges culturals han de tenir un paper remar- 

territoris. Els plans directors urbanístics poden constituir en aquest senyalització homogeni i integral. 
sentit una figura idonia en integrar una visió forcosament evoluti- 
va d'aquests paisatges. No és tan sols una qüestió de simple manteniment d'un llegat 
patrimonial, que ja és important per si mateixa. Avui, més que mai, 
Finalment, la difusió i I'estimació d'aquest llegat patrimonial s'ha davant de la globalització i de la banalització de tants paisatges, 
d'incentivar des de programes de formació (programes i con- hem d'apostar per intervenir-hi conservant-ne la identitat, valorant- 
gressos, cursos academics ...) i projectes pilot, mitjancant carn- ne el codi genetic, la membria. Perque en la identitat del territori 
panyes de divulgació i mentalització i a través d'un projecte de hi ha I'alternativa del territori mateix. 
- otes 
) Les investigacions de Sauer 
sobre paisatges culturals s'estenen 
en textos i congressos, com el que 
organiíza el 1955, denominat ((Manis 
role in changing the face of the 
Earth)). Esta clarament inspirat en I'o- 
bra de George Perkins Marsh, Man 
and Nature. Als seus estudis analitza 
amb detall les transformacions terri- 
torials per obra de I'home, els efectes 
de la seva acció sobre I'aigua, la terra, 
les comunitats bibtiques, el consum 
de materies primeres ... 
(2) La UNESCO distingeix tres 
categories de paisatges culturals: 
Clearly Defined Landscape, paisat- 
ge sorgit per motius socials, econb- 
mics, administratius o religiosos; 
Organically Evolved Landscape: 
Paisatge sorgit per motius socials, 
ecnbmics, administratius o religio- 
sos, que evoluciona en relació i 
com resposta al marc natural. Asso- 
ciative Cultural Landscape, paisat- 
ge que mostra una potent associa- 
ció cultural, religiosa o artística amb 
elements naturals, més que una 
clara evidencia física, generalment 
insignificant, o fins i tot absent. A 
partir d'aquestes definicions s'han 
nomenat ja una trentena de paisat- 
ges culturals destacats a tot el món. 
(3) El National Park Service 
defineix així els quarre tipus de pai- 
satges culturals que gestiona: His- 
toric Site, paisatge significatiu per la 
seva relació amb un fet histbric, 
una activitat o un personatge 
(camps de batalla, propietats i 
cases presidencials); Histaric 
Designed Landscape, paisatge pro- 
jectat per un paisatgista, un mestre 
jardiner, un arquitecte o un horti- 
cultor, d'acord amb certs principis 
de disseny, o per un jardiner afec- 
cionat que hagi treballat segons un 
estil o tradició reconeguts. Aquest 
paisatge es pot associar amb una 
persona, una tendencia o una fita 
significativa a I'arquitectura del pai- 
satge, o il.lustrar un desenvolupa- 
ment important en la teoria i la 
practica de I'arquitectura del paisat- 
ge (parcs i campus); Histaric Ver- 
nacular Landscape, paisatge que 
ha evolucionat amb I'ús que n'ha 
fet la gent, les activitats i ocupacio 
de la qual li han donat forma 
(granges histbriques, llogarrets 
rurals, complexes industrials, paisat- 
ges agrícoles) i Ethnographic 
Landscape, paisatge que conté 
diversos elements naturals i cultu- 
rals que la gent, essencialment els 
seus habitants, reconeix com a 
recursos patrimonials (llocs sagrats, 
estructures geolbgiques). 
(4) Anys després la Convenció 
europea del paisatge, signada a 
Florencia I'any 2000, valora la 
dimensió cultural, ecolbgica, 
mediambiental i social del paisatge 
i reconeix que constitueix un recurs 
favorable per a I'activitat econbmi- 
ca i per al refor~ament de la identi- 
tat d'un territori. 
(5) Una ampla descripció d'aques- 
tes experiencies es pot trobar en el 
llibre editat per J. Sabaté i M. 
Schuster, Designing the Llobregat 
Corridar. Cultural Landscape and 
Regional Development / 
Projectant I'ek del Llobregot Pai- 
satge cultural i desenvolupament 
regional, Universitat Politecnica de 
Catalunya i Massachusetts Institute 
of Technology, Barcelona, 2001. 
Altres referencies a aquest tipus de 
projectes es recull en altres textos 
més recents del mateix autor: 
((Designing cultural landscapesr, a 
Restaurare i1 paessaggio: palitiche 
per un nuovo progetto territariale 
sastenibile, lndide btb, Ferrara, 
2000, o Patrimanio y desarrolla 
territorial. Colonias. SPquia de 
Manresa i Delta del Llobregat, 
Diputació de Barcelona, 2004. 
(6) No farem referencia a la declara- 
ció com a Patrimoni de la Humanitat 
d'algunes de les obres de Gaudí o 
Domenech i Montaner, del monestir 
de Poblet o de les esglésies romani- 
ques de la Vall de Boí, entre els tren- 
ta-sis llocs que des del 1972 han 
merescut aquest reconeixement a 
Espanya, precisament perque la 
seva distinció obeeix a aquella visió 
relativament autbnoma de les peces 
monumentals. Des d'una visió més 
integrada, la UNESCO ha declarat 
també Paisatges Culturals el conjunt 
d'Aranjuez i el mont Perdut (entre 
Franga i Espanya). 
(7) ((El sistema de colbnies textils 
del Baix Bergueda. Genesi i Revalo- 
ració)), tesi doctoral de Pere Vall, 
dirigida per Joaquim Sabaté. De 
manera resumida es recull en el 
llibre De colonies textils a Parc de 
les Colonies. El sistema de Colo- 
nies TPxtils del Baix Berguedd, 
gPnesi i revoloroció, Editorial Mar- 
combo, SA, Barcelona, 1999. 
(8) El que és essencial de la 
proposta es recull en una quinzena 
de publicacions de diferents paTsos. 
Entre altres, a ((El pla especial del 
Parc Agrari del Baix Llobregab), a J. 
Sabaté (editor), Patrimoni i projecte 
territorial: Colonies, Sequia de Man- 
resa i Delta del Llobregat Diputació 
de Barcelona, Barcelona, 2004. 
(9) El resultat d'aquests treballs es 
recull al llibre abans esmentat 
Designing the Llobregat Carridor. 
Cultural Landscape and Regional 
Development 
(10) Vegeu les publicacions de la 
Diputació de Barcelona amb motiu 
d'aquelles jornades: L'ekpatrimo- 
nial del Llobregat i El Llobregat com 
a factor de promoció i dinamiizació 
del territori. ambdues del 2000. 
(I 1) Recollit al llibre de J. Sabaté 
(editor), Patrimoni i projecte terri- 
torial: Colonies, SPquia de Manre- 
sa i Delta del Lbbregat, Diputació 
de Barcelona, Barcelona, 2004. 
(12) En la mateixa mesura que ho 
ha fet el Govern holandes (país 
d'extensió territorial semblant) amb 
la recent Belvedere Nota. 
(13) De manera cautelar i transitbria 
potser convindria establir mesures 
de protecció de determinats ambits 
patrimonials que assegurin la defen- 
sa dels recursos mes amenawts 
mentre no es desenvolupin políti- 
ques i projectes de revaloració. 
